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Daun sirsak (Anonna muricata L.) merupakan salah satu obat tradisional 
yang digunakan dalam pengobatan penyakit gout karena memiliki 
kandungan senyawa berkhasiat yang bersifat sebagai analgesik dan 
antioksidan, seperti rutin. Pengembangan bentuk sediaan olahan ekstrak 
daun sirsak menjadi tablet diperlukan untuk meningkatkan kemudahan 
produksi dan penggunaannya sebagai obat bahan alam. Penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh gelatin dan sodium 
starch glycolate dalam evaluasi mutu fisik tablet ekstrak daun sirsak serta 
untuk mengetahui kombinasi konsentrasi gelatin dan konsentrasi sodium 
starch glycolate dalam menghasilkan formula optimum tablet. Tablet 
diformulasikan dengan metode granulasi basah. Optimasi dilakukan dengan 
menggunakan metode factorial design dengan 2 faktor dan 2 tingkat yaitu 
konsentrasi gelatin ( 2% sebagai tingkat rendah dan 5% sebagai tingkat 
tinggi) dan konsentrasi sodium starch glycolate ( 4% sebagai tingkat rendah 
dan 8% sebagai tingkat tinggi). Hasil penelitian ini adalah gelatin secara 
signifikan meningkatkan kerapuhan dan waktu hancur tablet namun tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap kekerasan tablet, sedangkan sodium 
starch glycolate meningkatkan kekerasan dan menurunkan kerapuhan tablet 
secara signifikan namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap waktu 
hancur tablet ekstrak daun sirsak. Interaksi antara gelatin dan sodium starch 
glycolate menurunkan kekerasan dan menaikkan kerapuhan tablet secara 
signifikan namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap waktu 
hancur tablet ekstrak daun sirsak. Formula optimum tablet ekstrak daun 
sirsak (Annona muricata L.) yaitu dengan kombinasi konsentrasi gelatin 
2,12% dan konsentrasi sodium starch glycolate 7,51%. Secara teoritis 
formula optimum tersebut menghasilkan kekerasan 5,02 kp, kerapuhan 
0,26%, dan waktu hancur 15,42 menit. Hasil yang didapatkan melalui 
pengujian yaitu kekerasan 4,94 kp, kerapuhan 0,23%, dan waktu hancur 
15,51 menit. 
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Soursop leaves (Anonna muricata L.) is one of the traditional medicine used 
in the treatment of gout because its active compounds as analgesic and 
antioxidants such as rutin. The development of dosage forms processed into 
tablets soursop leaf extract is necessary to improve the ease of production 
and its use as a natural medicine. This study was conducted in order to 
know the influence of gelatin and sodium starch glycolate in the evaluation 
of soursop leaf extract tablets and also to know obtain interaction of gelatin 
and sodium starch glycolate concentration which can be formulated into 
optimum tablet. Tablet was formulated using wet granulation method. The 
optimization using factorial design method with two factors and two levels, 
the concentration of gelatin (2% as low level and 5% as high level) and the 
concentration of sodium starch glycolate (4% as a low level and 8% as high 
level). The results of this study were gelatin signiicantly increased the 
friability and disintegration time, but had no significant effect on hardness 
of tablet, whereas sodium starch glycolate significantly increase hardness 
and decrease friability, but had no significant effect on disintegration time 
of tablet. Interaction between gelatin and sodium starch glycolate 
significantly decreased the hardness and increase friability, but had no 
significant effect on disintegration time of tablet. Optimum formula could 
be made with concentration gelatin 2.12% and concentration sodium starch 
glycolate 7.51%. Theoretically, the optimum formula had 5.02 kp as 
hardness tablet, 0.26% as friability tablet, and 15.42 minutes as 
disintegration time. This results which was obtained by testing were 4.94 kp 
as hardness tablet, 0.23% as friability tablet and 15.51 minutes as 
disintegration time. 
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